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Lampiran 6. Data Uji Coba UII 
NO Nama 
REST 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
1 M Bisma A 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2 Raih V 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
3 Aji N 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
4 M Davis R P 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
5 Bagas T 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
6 Mirza F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
7 Alfian y 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
8 Ahmad M 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
9 M Husna D 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
10 Aditia 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
11 A R 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
12 M Luthfi A 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
13 Alif M 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
 
ICE 
P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 








P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 




P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 32 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 30 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 32 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 32 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 31 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 31 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 31 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 32 
 
